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`Ramadan Jangan Pergi, Palestin Dekat di Hati’ 
bincang konflik kemanusiaan penduduk Palestin
Persatuan Wanita Universiti Malaysia 
Pahang (Matahari) mengambil inisiatif 
menganjurkan program ceramah bertajuk 
`Ramadan Jangan Pergi, Palestin Dekat di 
Hati’ bagi sama-sama menghayati konflik 
kemanusiaan yang sedang dihadapi penduduk 
Palestin pada masa ini.
Ceramah disampaikan pensyarah Pusat 
Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan (PBMSK), 
Ustaz Ahmad Irfan Ikmal Hisham yang pernah 
melanjutkan pengajian sarjana dalam jurusan 
Islamic Jerusalem Studies di University of 
Aberdeen, United Kingdom. 
Penganjuran program mendapat 
kerjasama pihak Persatuan Pegawai Tadbir 
dan Ikhtisas (PPTI) dan Pejabat Naib Canselor.
Presiden Persatuan Matahari, Profesor 
Madya Dr. Mimi Sakinah Abdul Munaim 
berkata, liputan meluas media tentang konflik 
kemanusiaan yang semakin meruncing pada 
masa ini menarik perhatian pihaknya untuk 
sama-sama memahami situasi umat Islam 
yang ditindas di genting Gaza.
“Banyak gambar terutamanya 
membabitkan kanak-anak yang cedera dan 
maut yang mana telah dimuatnaik dalam 
media sosial, siaran akhbar dan berita 
televisyen amat menyentuh hati serta 
naluri kewanitaan kami,” katanya semasa 
menyampaikan ucapan alu-aluan dalam 
program yang berlangsung di Dewan Bankuet 
UMP Kampus Gambang pada 23 Julai 2014 
yang lalu.
Menurutnya, atas dasar keprihatinan ini, 
pihak Matahari berbesar hati menyumbang 
sebanyak RM5,000 yang akan diserahkan 
untuk Tabung Kemanusiaan Palestin. 
Sumbangan diserahkan kepada Ketua Pejabat 
Naib Canselor, Abd. Rahman Haji Safie
Beliau turut menyampaikan sumbangan 
kuih raya kepada ahli Matahari menjelang 
sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan 
menjelma tidak lama lagi.  
Sementara itu, dalam ceramah yang 
disampaikan Ustaz Irfan, beliau mengingatkan 
pentingnya masyarakat untuk meningkatkan 
kefahaman tentang  sejarah  dan kedudukan 
geografi  tanah kawasan Palestin yang kini 
menjadi milik orang Yahudi.  
“Kita juga boleh merujuk Surah Al-Isra’ 
dalam Al-Quran  yang tercatat di dalamnya 
tercatat perihal  masa hadapan yang 
mengaitkan bangsa Yahudi yang begitu 
signifikan dengan masyarakat akhir zaman,” 
katanya.
Beliau menasihatkan agar semua warga 
universiti ini terus mendoakan keselamatan 
umat Islam dan memperbanyakkan membaca 
Doa Qunut Nazilah buat saudara kita di Gaza.
Bagi staf Unit Audit Dalam UMP, 
Muhammad Akram Abdul Razak yang 
merupakan Ketua Biro Prihatin, PPTI berkata, 
banyak pencerahan yang diperoleh menerusi 
ceramah yang disampaikan.
Beliau berharap pelbagai  program 
dapat diteruskan  dalam usaha membantu 
penduduk Palestin yang menderita sejak 
sekian lama.
Program dihadiri hampir 100 orang bagi 
menyampaikan bantahan terhadap kekejaman 
yang dilakukan terhadap penduduk Palestin. 
Hadir sama Ketua Timbalan Pendaftar UMP, 
Datin Fazia Ali yang merupakan penasihat 
Persatuan Matahari bersama barisan 
jawatankuasa persatuan. 
